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Tevfik Fikrete dair
T evfik  F ik re  - 
tin ölümünün o- 
tuz beşinci yıldö 
nümü münasebe 
tiyle geçenlerde 
bir anma töreni
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- ' ’*' ‘ manzumesinde,
bu m eleğin lânet 
leri ağlar. Bu e-
serin büyüklüğü, 
şiir oluşundan zi 
yade, bulidandır.
yapıldı. Yıllardanberi adı çeşitli 
münakaşa konularına karışan bu 
büyük adamdan günümüze neler
kaldı ? Diye şöyle bir düşündüm. den F ik ret hâlâ büyük adamların
Şiire ilk h eve s 'e ttiğ im  yıllarda 
onun «Rübabı Şikeste» si bana, 
hayatın tiksintisini fısıldayan 
bedbin bir arkadaş vazifesini gör­
dü. Uzun zam an eşyaya ve haya­
ta onun gözleriyle baktım . Doğ­
duğum ve çocukluğum u geçirdi - 
ğim Nizip kasabasında, ceviz a- 
gaçlarının gölgesine, iğde ve bük 
üzümlerde çevrilm iş bahçelerin 
tozlu yollarına, onun gam lı ve 
çetrefil m ısralarını serptim. Ger­
çi hayatımın daha sonraki devre­
lerinde, bir daha Fikretin  şiirleri­
ne dönmedim- F ak at ne zaman 
yılları aralıyarak, ilk  gençliğimin 
rüyalarına dalsam, onun bedbin 
ve çocuk sesini arkam da işitir g i­
bi olurum.
Şimdi kendi kendime soruyo - 
rum: F ikretten  şair olarak bize 
neler kaldı? O  sadece bende mu­
ayyen b ir yaşın hatırası mıdır? 
Başkalarını bilmem; fak at Fikret, 
benim için, hiçbir mısraında to - 
parlayam adığım  acı bir taddan 
ibarettir. Çocukluğumuzda, oku - 
duğumuz bazı kitapların  bize na­
sıl tatlı ve  erişilmez bir âlemden 
büyüler serptiğini biliriz. Böyle 
kitapları yeniden açm ak insanı 
hayal sukutun#- uğratır. «Rübabı 
şikeste» y i  on beş - yirmi sene­
nin üstünden atlıyarak, böyle bir 
korku ile tekrar açtım. Sis, Rü- 
cu, Bir Lahzai Teahhur, Millet
Şarkısı gibi, hiddetli birkaç man­
zume müstesna, orada okunmaya 
değer tek bir m ısra dahi bulama­
dım. Birçok manzumeler bana, or­
ta okul talebelerinin çocukça bir 
insan ve hayat anlayışım  h atırlat­
tı. Anladım  ki, ş iir  bahsinde, F ik ­
retten günümüze, masum ve fa  ­
kat nam uslu birkaç manzumenin 
terbiyevı faziletinden başka bir 
şey kalm am ış, onların çoğu da 
«Seıvet-i-Fünun» nesline mahsus 
bir kuş dili ile söylendiği için, 
bugün, genç nesiller bu manzu - 
melerin feyzinden uzak bulun - 
m aktadır.
Fikretin manzumeleri bugün 
artık  okunmuyor. Gerçi onlar o- 
kunduğu devirlerde dahi, şiir zev­
kinden ziyade, bir İçtim aî ve ahlâ­
kî tatminin kaynağa idi. O, bazı­
larının sandığı gibi, büyük bir 
şair değildi. H attâ hiç şair değil­
di de denebilir. Çünkü «Servet-i- 
Fünun» nesli gibi, F ik ret de, şii­
rin ne olduğunu anlam am ıştı; o- 
nu fikirde ve şekilde bir yenilik 
hareketi sanmıştı. Bundan ötürü 
bugün onda, adından daha üstün 
bir değer bulmamız mümkün de­
ğildir. İnsanın eserleri ölür de a- 
dı öimez m i? İşte F ikretin  asıl 
büyük tarafı burada. Evet, F ikre­
tin eserleri öldü fa k a t adı ölmü­
yor. Onun eserlerinin ölmesini sa 
deee dilinin anlaşılm sm asm a yor 
inak, şiirden hiçbir ş e y  anlam a - 
malt olur. G erek F ikret ve ge - 
relise toptan «Servet-i-Fünun» 
şairleri manzumelerini bugünkü 
türkçe ile  de yazm ış olsalardı bi­
le, onlar hakkında verilen bu hük­
mümüz hiçbir şaşkınlığa uğra - 
mazdı. Çünkü ş iir hakkında yan ­
lış fikirlere  sahip olmak, m utlaka 
kötü şiir m eydana getirm eyi ge­
rektirm ez. işin .doğrusu.' F ikret 
neslinin şairleri, Abdülhak Hâmid 
gibi, gafletlerini istidatlariyle y e­
necek kudrette de değillerdi.
F ikretin  büyüklüğü, şairliğin - 
den değil de, büyük bir düşünür 
olmasından mı ileri geliyor? San­
mam. Çünkü o, ne Prens Saba - 
haddin ve ne de Ziya G ökalp gibi 
bir düşünce sisteminin adam ı idi. 
İçtim aî ve terbiyevi fikirlerinde
onu, kısmen Sabahaddin Beyin mü 
ridi olarak görüyoruz.
Böyle olmasına rağm en, ne -
ön plânında görünüyor? Onun a- 
dı etrafında nesiller birbiriyle 
daimî bir çatışm a halinde. Adı 
kavga konusu. Bunun sebebi, F ik ­
retin ahlâkî şahsiyetidir. O da, 
tıpkı Sabahaddin Bey gibi, cemi­
yetim izin yetiştirdiği nadir ahlâk 
kahram anlarından biri idi. O, te­
miz insandı. Bu tem iz ve cesur 
adamın içinde yenilm ez çelik ka ­
natlı bir m elek yaşıyordu. Sis
Fikret, bütün h ayatı boyunca, in­
sanların bir takım  hırs ve m en­
fa a t arkasında koşm alarını anlı- 
yam adı. içi, aydınlık bir mabet 
gibi, gölgelenm edi yaşadı. Ve 
«Hak bellediğin bir yolda yalnız 
gideceksin» derken, devrinin bü­
tün insanlarını kaybetm eyi göze 
aldı. F ak at bununla insan oğlu - 
nun hakiki ve ebedî tarafın ı bul­
du. iş te  bundan dolayıdır ki, F ik ­
retin adı, eserlerin ve fikirlerin 
üstünde, bir şahikadan nesillere 
bakm asını ve  kendini hatırlatm a­
sını biliyor.
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